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北京女性会議後の政策提言型全国ネットワーク「北京 JA C J (J apanAccountabillity 
Caucus) は、 7月12、13日の2日間、北九州市女性センター・ムープで第2回シンポジ
ウム「わたしの行動が日本を変える あなたの行動が世界を変える」を開催した。全国か
ろ900人が参加。予定をはるかに越す盛会に、あわててプログ、ラムを増刷、会場隣室にモ
ニターテレビ、を設置するなど嬉しい悲鳴をあげるほどだった。熱心に討議、男女共同参画
推進体制の強化などの緊急決議、「わたしたちがつくる2000年プランJを探訳した。
集会の模様を北京JAC・羽後静子事務局長に報告してもらった。
行政改革に女性の視点を
アザヒス:-/'トドライ
|男女共同参画審議会総会|
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)j 311先行(101、201. :10川 振沓口座 00150-7-172320
購読料 1 1ド 6.5001TJ (郵込料 1.700 fI l を介み ~iÎj納)
この味、辛口。
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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
1997年ア月30日
The Women's News， Jopon 
降旗あつ子
天の半分を支える女性一 労働の種類と担い手一
Tkis paper's aim is to promote 
peace and equality 斤'Ont
tke point of view of women. 
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i主・(1)謂査対象は15歳以上の者。
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労働E
(家事育児介謹等)
及び社会的活動 j 
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(2) 〈泣く目窪田〉
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黒田あゆみさん
労働問題シンボ
男女共通労働規則がカギ
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新しい転太くんは、乾燥時聞をぐっと絡めて
4kg約40分の実力で本しかもファジィ制御で、
衣類の量や賞、湿り具合を見分けて、ガスの
鍛焼量や時間もきめ細かく自動陸定。速いの
に、衣頚にはやさしい繭でも、夜でも、朝でも、
忙しくても舵かなかったら、夜かしましょう。
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ガス衣類乾燥機<MAぺ>40-5)
希盟小売価格93.000円(観・工事費gJJ)
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雨でも唄って、スピード乾燥。
聞がどうであれ洗，酬はでる、だか ρぺ心〆〆
勺雨ならたまる。 新Lv乾太〈んは4均約 ハ'"~巧?
40分の実力で、多めの衣類もしっかり乾 筏弓F可'桜コi
爆。「乾かせなかったら、乾かしましょう。J f 'V V 
朝でも唄って、スピード乾燥。
あわただしい朝なのに、今日も遣動着 .-t;7、f
が必要とかは、よくある話。乾太〈ん .lPll'. ~ 
があれは二あわてながらもすばやく乾 ~生ぜ J 
爆。「もう、昨日のうちに曾いなさいよ。， ¥" 
忙しくても唄って:スヒ」ド乾燥。
二れからお出掛け、洗，嘗物は干したま ぬぽ A必1
io rお天気は、ときどきあっきり裏切る 9惨苦r/~"'-~
LoJ乾太〈んなら、お出鈴け前でも後で 711/、¥
も、お天気を気にせ1'，ふっくらと乾燥。 'f! ¥、
夜でも唄って、スピード乾燥。
お仕事をお持ちの酬は「夜だけど洗 \~~)Jr 
，聾」するニとも。こんどの乾太〈んは、パ A 刃腕1
スタイムの聞にも舵燥鍵1'，火力も強い \、武~~~〆/
乾太〈んは、殺菌効果も日光と同じです。 ¥、ミブう〈
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